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14. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ηλιδος
Ή κατά τό έτος τούτο συνεχισθεΐσα έν ’Αρχαία ’Ήλιδι άνασκαφή, 
έγένετο υπό την διεύθυνσίν μου καί την συνεργασίαν τής Δίδος Βερόνικας 
Λεόν, ώς αντιπροσώπου τού Αυστριακού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου, ως 
καί τού κ. Ήλία Άνδρέου καί τής Δίδος Μιράντας Χατζιώτη, διπλωματού­
χων αρχαιολόγων. Επίσης εις ταύτην έλαβε μέρος ό καθηγητής ’Αρχαιολο­
γίας κ. ’Αλέξανδρος Καμπίτογλου.
Κατά τάς ανωτέρω εργασίας άπεκαλύφθη μέγα τμήμα τής Νοτίου 
Στοάς καί συνεχίσθη ή άποκάλυψις τού κοίλου τού Θεάτρου μετά τής ορ­
χήστρας αυτού.
1. Νοτία Στοά. Έκτος τής έπαναποκαλύψεως τών υπό τής πα- 
λαιάς Αυστριακής άνασκαφής έρευνηθέντων τμημάτων τής Στοάς, άνε- 
σκάφη περαιτέρω μέγα μέρος ταύτης καί δή τό κατά μήκος τών πεσσών 
τμήμα, ώς καί τό τμήμα τό περιλαμβάνον τήν σειράν τών κατακειμένων 
λίθων τού θεμελίου τού εσωτερικού τοίχου τής Στοάς (πίν. 133). Έξ άλ­
λον διά διανοίξεως ικανού αριθμού τάφρων, κατέστη δυνατός διά πρώτην 
φοράν δ προσδιορισμός τών διαστάσεων αυτής (είκ. 1).
Κατά τήν εκσκαφήν μεγάλου τμήματος τού εσωτερικού τής Στοάς, 
άπεκαλύφθησαν οκτώ τάφοι, Ύστερορρωμαϊκής πιθανώτατα εποχής, ούδέν 
κτέρισμα περιέχοντες (πίν. 133β). Έκ τούτων δ εις ήτο κεραμοσκεπής, οί δε 
έτεροι επτά κιβωτιόσχημοι, έπενδεδυμένοι τά τοιχώματα διά λίθων καί κε­
ράμων καί κεκαλυμμένοι, οί δύο μέν διά μεγάλων άνισομεγέθων ορθογω­
νίων πλακών, οί δε έτεροι έξ δι’ αργών πλακών.
Οί τάφοι ούτοι, όμοΰ μετά τών αυτόθι κατά τάς άνασκαφάς τού 1960 
(Έργον 1960, σ. 133) άποκαλυφθέντων ετέρων, επίσης Ρωμαϊκής εποχής, 
προϋποθέτουν βεβαίως δτι ή Στοά είχεν ήδη καταστροφή καί έγκαταλειφθή 
κατά τήν εποχήν ταύτην.
Εντός τής Στοάς καί ίκανώς ύψηλότερον τού αρχικού δαπέδου, άπε­
καλύφθη πλήρως τό υπό τού Ο. Walter έν μέρει μόνον άποκαλυφθέν ψη­
φιδωτόν (είκ. 1). Τούτο, διατηρούμενον έν μέρει μόνον εις καλήν κατάστα- 
σιν (σωζ. διαστ. 22.50 X 8 μ.), σύγκειται έκ πολυαρίθμων γεωμετρικών 
κατά τό πλειστον πολυχρώμων κοσμημάτων. ’Ανήκει πιθανώτατα εις τήν 
Παλαιοχριστιανικήν έποχήν (πίν. 134 καί 135). "Αξιόν μνείας είναι οτι τό
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■ψηφιδωτόν τοΰτο περιορίζεται εις τό εσωτερικόν τής Στοάς, μέ την διακόσμη- 
σιν διατεταγμένην έκ Δ. προς Α. Φαίνεται δθεν οτι τμήμα τού εσωτερικού
Είκ. 1. Κάτοψις της Νοτιάς Στοάς.
χώρου τής Στοάς μετεσκευάσθ·η κατά τους Παλαιοχριστιανικούς χρόνους 
εις βασιλικήν, τής οποίας τό ύπερυψωμένον δάπεδον διεκοσμήθη διά τού 
ανωτέρω ψηφιδωτού. Συνεκεντρά)9·ησαν πολυάριθ-μα όστρακα, χρονολογού-
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μένα από της Γεωματρικής μέχρι καί τής Ρωμαϊκής εποχής. Μεταξύ αυτών 
πλεονάζουν τά όστρακα πρωίμου Ελληνιστικής εποχής. ’Ιδιαιτέρας μνείας 
άξια είναι τά εξής ευρήματα : Πολυάριθμα χαλκά νομίσματα Ελληνιστι­
κών καί Ρωμαϊκών χρόνων, ολίγα τεμάχια πήλινων ειδωλίων, τμήμα πηλίνης 
λεοντοκεφαλής υδρορροής, λύχνοι καί θησαυρός αργυρών νομισμάτων Αυ­
στρίας τής εποχής τής Μαρίας Θηρεσίας.
2. Θ έ α τ ρ ο ν. Άπεκαλύφθη τό όπισθεν τοϋ αναλήμματος τής ανα­
τολικής παρόδου τμήμα τοΰ κοίλου, εις πλάτος αντίστοιχον εκείνου τό 
όποιον ειχεν άποκαλυφθή κατά τό παρελθόν έτος (όπισθεν τής δυτικής 
παρόδου) (πίν. 136α).
Εις τό άποκαλυφθέν ανατολικόν τμήμα τοϋ κοίλου, άνευρέθησαν τμή­
ματα τών λίθινων βαθμιδών (;), ως καί κατά τό παρελθόν έτος εις τό αντί­
στοιχον δυτικόν τμήμα, διατεταγμένα επί τοϋ πρανούς αυτού είς κανονι­
κός μεταξύ των αποστάσεις καί σχηματίζοντα επάλληλα τόξα αντιστοιχούντο 
προς τό τόξον τοΰ κοίλου (πίν. 136). Τέλος διά διανοίξεως τομής είς τό 
μέσον τού κοίλου άπεκαλυφθησαν τρία αλλεπάλληλα στρώματα άνήκοντα 
πιθανώς είς ισαρίθμους φάσεις διαμορφώσεως τών πρανών αυτού. Έν τών 
στρωμάτων συγκειται εκ ποταμίων χαλίκων καί πηλού. Επίσης άπεμα- 
κρυνθη τό ύπολειπόμενον τμήμα τής βαθείας έπιχώσεως, ή οποία έκάλυπτε 
την ορχήστραν, άποκαλυφθέντος έξ ολοκλήρου τοΰ χώρου αυτής.
Διά γενομένων πέντε τάφρων είς την μετάβασιν από τοΰ πρανούς τοΰ 
κοίλου εις την δρχήστραν εύρέθη ό αποχετευτικός αγωγός τού ελληνικού 
Θεάτρου, άνευ όμως τής έξ δρθιών πλακών έπενδΰσεως τών τοιχωμάτων 
αυτού. Κατά την Ρωμαϊκήν εποχήν, δτε κατεσκευάσθη προ τοΰ προσκηνίου 
ό έκ κεράμων καί λίθων αγωγός, άποκαλυφθείς κατά τάς άνασκαφάς τών 
προηγουμένων ετών (Έργον 1962, 144 κ.έ. εϊκ. 171, 173, 177), ή επιφά­
νεια τής δρχήστρας ΰπερυψώθη κατά 0.70 μ. περίπου άνωθεν τοΰ πυθμέ- 
νος τοΰ αρχικού αγωγού. Διά τής άποκαλΰψεως τοΰ ειρημένου άρχαιοτέρου 
αγωγού τής δρχήστρας, σχηματίζοντος ημικύκλιον, επετράπη ό προσδιο­
ρισμός τού κέντρου τόσον τής δρχήστρας, όσον καί τοϋ τόξου τοϋ κοίλου. 
Τό κέντρον τούτο εύρίσκεται επί τοΰ άξονος τού διερχομένου έκ τού μέ­
σου τοΰ μήκους τής σκηνής καί είς άπόστασιν 9 μ. από τοϋ τοίχου τοΰ 
προσκηνίου. Κατόπιν τών αποτελεσμάτων τής άνασκαφής ταύτης δυναται 
πλέον νά προσδιορισθή τόσον ή κλίσις τοΰ κοίλου, δσον καί ή έξωτερική 
περίμετρος αυτού.
"Αξιόν μνείας είναι, δτι έσωτερικώς τοΰ αναλήμματος τής ανατολικής 
παρόδου δεν εΰρέθησαν έ'τερα παλαιότερα αναλήμματα, ως είχον εύρεθή εις 
τό αντίστοιχον δυτικόν τμήμα. Δοθέντος δθεν, δτι άνευ αμφιβολίας τό ανά­
λημμα τούτο τής ανατολικής παρόδου μετά τού προς τό μέρος τούτο άνα-
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λήμματος τοΰ κοίλου αντιστοιχεί προς τό εξωτερικόν ανάλημμα τής δυτικής 
παρόδου (βλ. "Εργον 1963, 116-117), επιτρέπεται να είκάσωμεν δτι ή 
κατασκευή τοΰ Θεάτρου ήρχισεν από τοΰ δυτικοϋ τμήματος, διά τής κατα­
σκευής τοΰ παλαιοτέρου αναλήμματος, τόσον τής παρόδου, δσον καί τοΰ 
προς τό μέρος τοΰτο αναλήμματος τοΰ κοίλου καί μόνον δταν ταΰτα 
κατωλίσθησαν άποδειχθέντα ασθενή καί κατεσκευάσθη τό δεύτερον ανά­
λημμα, έπροχώρησεν ή κατασκευή τοΰ ανατολικού αναλήμματος. "Ενεκα 
τοΰτου τό ανατολικόν ανάλημμα είναι τελειότερον καί τεχνικώτερον φκο- 
δομημένον εκ τής κτηθείσης εμπειρίας κατά τήν κατασκευήν τοΰ αναλήμ­
ματος τού δυτικού τμήματος. Τά έκ τής άνασκαφής τού Θεάτρου συγκεν- 
τρωθέντα ευρήματα ήσαν κατά τό πλεΐστον όστρακα Ελληνικής καί Ρωμαϊ­
κής εποχής. Προς τοΰτοις εύρέθη μέγας αριθμός χαλκών νομισμάτων ως 
καί χαλκαΐ ψήφοι, γνωσταί ώς «tesserae» - εισιτήρια.
Κατά τήν διάρκειαν τής άνασκαφής δδηγηθέντες Ικ πληροφοριών, 
προέβημεν εις μικράν έρευναν εντός τού κήπου τής έν Γαλουπίφ οικίας τού 
Βασιλείου Κουραχάνη ένθα εύρέθη δμάς έξ οκτώ τάφων Ρωμαϊκής εποχής, 
«ξ ών οι τρεις κεραμοσκεπεΐς οί δέ λοιποί πέντε κιβωτιόσχημοι, έπενδεδυ- 
μένοι κατά τά τοιχώματα αυτών δι5 οπτών πλίνθων καί καλυπτόμενοι διά 
καλώς πελεκημένων πλακών άνομοίου μεγέθους (πίν. 137). Οί δύο τών 
κιβωτιοσχήμων τάφων, ήσαν μικρών διαστάσεων, άνήκοντες εις παΐδας. 
Οί τάφοι δεν περιεΐχον κτερίσματα, πλήν ενός περιέχοντος ρωμαϊκόν λύχνον.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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α. Ή Νοτία Στοά τής αρχαίας Ήλιδος από Δυσμών.
β. Τμήμα τής Νοτιάς Στοάς τής αρχαίας ’Ήλιδος, περιλαμβάνον την σειράν 
των κατακειμένιον λίθων καί Ρωμαϊκούς τάφους.
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α - β. Ψηφιδωτόν δάπεδον τής Νοτιάς Στοάς τής αρχαίας ’Ήλιδος.
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α. Ψηφιδωτόν δάπεδον τής Νοτιάς Στοάς τής αρχαίας Ήλιδος.
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α. Τό θέατρον τής αρχαίας Ήλιδος μέ τό άποκαλυφθέν έσωτερικώς 
τοΰ αναλήμματος τής ανατολικής παρόδου τμήμα τοΰ κοίλου.
β. Τό αυτό ώς ανωτέρω τμήμα τοΰ κοίλου τοΰ θεάτρου τής "Ηλιδος 
μέ τά έπ' αΰτοΰ υπολείμματα λίθινων εδράνων (;)
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Οι πέντε κιβωτιόσχημοι Ρωμαϊκοί τάφοι τοΰ χωρίου Γαλούπι αρχαίας ΙΙλιδος.
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